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A Glossa Iuridica új folyama a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és 
Jogtudományi Karának tudományos folyóirata. Az állam- és jogtudományok 
területén keletkező eredményeket bemutató lap nem csupán abban újul meg, 
hogy immár rendszeresen megjelenő, papír alapú változata is van: elsődle-
ges célja, hogy érdemi viták színtere, mások gondolataira reflektáló, együtt 
gondolkodást eredményező írások fóruma legyen. Ennek érdekében minden 
egyes évfolyam tematikus jellegű, azaz az első szám szűkebb tudományos 
témájára, az abban felvetett problémákra, állításokra reagál a következő 
lapszám valamennyi írása. Célunk, hogy az egyes évfolyamok témái valódi 
közérdeklődésre is számot tartsanak, tehát a jog művelői és laikus használói 
mellett mind az olvasók, mind pedig az egyes tanulmányok szerzői között 
számítunk a társtudományok és újabb határterületek híveire, elkötelezett 
képviselőire is.
Elősegítendő a fentebb vázolt együtt gondolkodást, az egyes lapszámokban 
megjelöljük a következő év témáját is, lehetővé téve a tervszerű, előrelátó 
munkát. Az adott tematikához való kötöttség természetesen nem zárja ki, 
hogy a korábbi évek írásaira is érkezzen felelet, ezeket is örömmel fogadjuk 
és tárjuk az olvasók elé. 
Állandó rovataink között található a Vitaindító, amely röviden rámutat 
a felvetett kérdéskör jelentőségére, utal a tudományos viták irányaira és 
fontosnak vélt (elő)kérdéseket fogalmaz meg. A Tanulmányok rovatcím ön-
magáért beszél: itt tesszük közzé az önálló felvetéseket, illetve tudományos 
fejtegetéseket tartalmazó munkákat – míg a Fórum cím alatt helyezzük el 
azokat az írásokat, melyek visszautalnak korábbi írásokra, vitatkozva azokkal, 
hozzátéve azokhoz. S végül a Szemle azon munkák gyűjtőhelye, melyek a vizs-
gált témában megjelent, megjelenő írások ismertetését tekintik feladatuknak. 
Reméljük, hogy Ön is lapunk hívéül szegődik! 
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